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DU BONAPARTISME DES MISERABLESく HUGO ET LげESCAMOTAGE DE LA LUTTE DES CLASSES 
 
 
Hugo, qui se définit comme socialiste depuis 1838 (Journet et Robert, 7)が ﾐげ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ 
SﾗﾐﾐY < IW デWヴﾏW ケ┌げ┌ﾐ ゲWﾐゲ デヴXゲ ┗;ｪ┌Wが ﾏYﾉ;ﾐｪW SW ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉWゲ Wデ 
dげ;ヮﾗゲデﾗﾉｷゲﾏW SYﾏﾗIヴ;デｷケ┌W1. Si sa préoccupation sociale est bien réelle, elle a toujours été 
;IIﾗﾏヮ;ｪﾐYW Sげ┌ﾐ ゲﾗ┌Iｷ SW ﾉげﾗヴSヴW Wデ Sげ┌ﾐW ﾏYaｷ;ﾐIW ヮヴﾗaﾗﾐSW Wﾐ┗Wヴゲ ﾉげYﾏW┌デW Wデ ﾉWゲ 
ゲﾗ┌HヴWゲ;┌デゲ SW ﾉげHｷゲデﾗｷヴWが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ﾉﾗヴゲケ┌W IW┌┝-Iｷ Wﾐｪ;ｪWﾐデ ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ violente de 
catégories que leurs intérêts matériels divisent, mais que leur devenir moral et spirituel, selon 
lui, rassemble. Hugo, qui depuis les années trente milite pour « la substitution des questions 
sociales aux questions politiques
2
 » défend donc dans les Misérables « le progrès en pente 





T;ﾐデ SげｷﾐIﾉｷﾐ;デｷﾗﾐ < ﾉ; Sﾗ┌IW┌ヴ ﾉ;ｷゲゲW ヮW┌ SW ヮ;ヴデ < ﾉげｷSYW SW ﾉ┌デデW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲが ケ┌ｷ ゲWヴ; 
ﾉげ┌ﾐ SWゲ ヮivots du socialisme dit scientifique, et dans laquelle les grands contemporains de Hugo 
que sont Marx et Tocqueville voient une constante des rapports sociaux en France depuis 
1848
4く LげｷSYW SW ﾉ┌デデW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ デヴ;┗WヴゲW ヮﾗ┌ヴデ;ﾐデ ﾉWゲ Misérables sur deux plans 
IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲく “┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷケ┌W Sげ;HﾗヴSが WﾉﾉW ヴWヮヴYゲWﾐデW ﾉW SYIｴ;ｺﾐWﾏWﾐデ 
ﾏWﾐ;N;ﾐデ Sげ┌ﾐW ┗ｷﾗﾉWﾐIW ┗ｷゲIYヴ;ﾉW Wデ ｷヴヴ;デｷﾗﾐﾐWﾉﾉW SW ﾉげHｷゲデﾗｷヴWが ケ┌げｷﾉ ゲげagit de réprimer au profit 
du « ヮヴﾗｪヴXゲ SW ﾉげｴﾗﾏﾏW ヮ;ヴ ﾉげ;┗;ﾐIWﾏWﾐデ SWゲ Wゲヮヴｷデゲ5 », progrès qui garantira la paix civile et 
ヮWヴﾏWデデヴ; < ﾉげHｷゲデﾗｷヴW SW ゲ┌ｷ┗ヴW ゲﾗﾐ Iﾗ┌ヴゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ Wデ ;ヮ;ｷゲY ┗Wヴゲ ┌ﾐ ;┗Wﾐｷヴ aヴ;デWヴﾐWﾉく  Sur le plan 
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narratif, elle constitue pour Hugo une véritable aporie: la lutte des classes implique en effet une 
デYﾉYﾗﾉﾗｪｷWが ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW Sげ┌ﾐ ゲ┌ﾃWデ IﾗﾉﾉWIデｷa SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが Iﾗﾐゲデｷデ┌Y Sげ;ｪWﾐデゲ SYゲｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲYゲが 
SYaｷﾐｷゲ Wﾐ ヮヴWﾏｷWヴ ﾉｷW┌ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヴ;ヮヮﾗヴデゲ ケ┌げｷﾉゲ WﾐデヴWデｷWﾐﾐWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW ﾏ;デYヴｷWﾉ, et agissant 
consciemment au sein Sげ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ SW aﾗヴIWく Oﾐ W┝;ｪXヴW < ヮWｷﾐW Wﾐ Sｷゲ;ﾐデ ケ┌W IげWゲデ ﾉ< ﾉW 
Iﾗﾐデヴ;ｷヴW S┌ ヴﾗﾏ;ﾐWゲケ┌W ｴ┌ｪﾗﾉｷWﾐが ヴYｪｷ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗ┗ｷSWﾐデｷWﾉﾉW ﾏ;ｷゲ ｴ;ゲ;ヴSW┌ゲW S┌ 
« quid obscurum だ Sｷ┗ｷﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ, et par la dramatisation psychologique des réactions des 
ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪWゲ ;┌┝ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげanankè (les « tempêtes sous un crâne ») Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ. La 
ﾉ┌デデW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ IｴW┣ H┌ｪﾗ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ ヮﾉ┌ゲ SYゲｷヴ;HﾉW ケ┌げWﾉﾉW ﾐげWゲデ ┗Yヴｷデ;HﾉWﾏWﾐデ 
représentable. Elle doit ainsi être à la fois vigoureusement réprimée au niveau moral et 
politique et masquée dans le monde romanesque. 
« Masquer » et « réprimer »: on aura reconnu dans ces deux verbes des concepts 
IﾗﾐﾐW┝Wゲ < ﾉ; SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾏ;ヴ┝ｷゲデW SW ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW IﾗﾏﾏW ｷﾉﾉ┌ゲｷﾗﾐが a;┌ゲゲW IﾗﾐゲIｷWﾐIW Wデ ┗ｷゲｷﾗﾐ 
renversée du monde au profit de celle de la classe dominante
6く CげWゲデ en grande partie pour son 
déni des conflits de classe que Hugo et son ヱuvre ont été considérés par les critiques marxistes 
- à commencer par le propre gendre de Marx, Paul Lafargue - , comme ﾉげ« une des plus parfaites 
et des plus brillantes personnifications de(s) instincts, de(s) passions et de(s) pensées (20)» de 
la bourgeoisie. A un siècle de distance, Pierre Barbéris ne dit pas le contraire: « ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW SW 
H┌ｪﾗ Wゲデ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐW ｷSYﾗﾉﾗｪｷW Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲW ふぐぶ ┌ﾐW ｷSYﾗﾉﾗｪｷW SW ﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐ Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲW 
du monde, une idéologie de justification de l'ordre bourgeois, qu'il s'agit seulement de rendre 
un peu propre » (98). Notre propos rejoindra ce verdict sévère par bien des aspects; mais plutôt 
ケ┌W SW ゲW ゲｷデ┌Wヴ ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ SW ﾉ; Iヴｷデｷケ┌W SW ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW ｴ┌ｪﾗﾉｷWﾐﾐWが ｷﾉ IｴWヴIｴWヴ; < IﾗﾏヮヴWﾐdre 
ce que la nécessité de réprimer et de sublimer le conflit de classe peut avoir de productif pour 
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ﾉW ヴﾗﾏ;ﾐWゲケ┌W ｴ┌ｪﾗﾉｷWﾐく A IWデ WaaWデが ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W SげWﾏヮヴ┌ﾐデWヴ ﾐﾗゲ ﾏYデ;ヮｴﾗヴWゲ ;┌ Iｴ;ﾏヮ ﾉW┝ｷI;ﾉ 
trop moralement connoté du propre et du sale, nous nous inspirerons  dans ces pages du 
domaine du spectacle et parlerons Sげescamotageぎ I;ヴ IげWゲデ HｷWﾐ SげWゲI;ﾏﾗデ;ｪW - « action de 
faire disparaître (un objet) à la vue du public, par un tour de passe-passe
7
 » - ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデく L; ﾉ┌デデW 
des classes fait partie du spectacle des Misérables, et la volonté hugolienne de la dépasser et de 
la masquer est le moteur de transformations et de déplacements dont la nature est avant tout 
littéraireく CW ﾐげWゲデ ケ┌W ヮ;ヴ IW SYデﾗ┌ヴが Wデ ゲWﾉﾗﾐ ゲWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ ヮヴﾗヮヴWゲが ケ┌W ﾉW デW┝デW ゲげｷﾐゲIヴｷデ S;ﾐゲ 
la production Wデ ﾉげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ｷSYﾗﾉﾗｪｷW8.  
 
1. Juin 48 / décembre 51: tout est clair! 
 
Uﾐ SYデﾗ┌ヴ ヮ;ヴ ┌ﾐ YヮｷゲﾗSW SW ﾉ; ┗ｷW SW ﾉげ;┌デW┌ヴ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデヴ; SW ゲ;ｷゲｷヴ IW ケ┌ｷ IｴW┣ H┌ｪﾗ 
structure la perception des rapports de classe - Wデ SげWﾐデヴW┗ﾗｷヴ ﾉW ﾏYI;ﾐisme qui permet pour lui 
SW ﾉWゲ SYヮ;ゲゲWヴく Oﾐ ゲ;ｷデ ケ┌げWn juin 48, devant la confrontation entre le prolétariat parisien et 
défenseurs de la République bourgeoise - confrontation à laquelle Marx donnera une 
importance capitale dans la cristallisation des rapports de classe
9
 modernes - Hugo se voit 
incapable de ヮヴWﾐSヴW ヮ;ヴデｷ WﾐデヴW IW ケ┌げｷﾉ ヮWヴNﾗｷデ IﾗﾏﾏW SW┌┝ Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ ｷﾐゲYI;HﾉWゲ Sげ┌ﾐ 
ﾏZﾏW ヮW┌ヮﾉWが Wデ ヴWa┌ゲW SげｷﾐデWヴヮヴYデWヴ ﾉげYﾏW┌デW IﾗﾏﾏW ﾉげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ Iﾗﾐaﾉｷデ WﾐデヴW SW┌┝ 
classes résolument antagonistes. Il ne peut ainsi décrire les journées de juin que comme une 
impossible alternative: ce sont les « fils de la même France et du même Paris » qui 
« ゲげYｪﾗヴｪWﾐデ10 ».   
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CW ﾐげWゲデ ケ┌げ< ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ;┌デヴW S;デW a;デｷSｷケ┌Wが IWﾉﾉW S┌ ヲ SYIWﾏHヴW ヱΒヵヱが ケ┌W ﾉ; 
lecture hugolienne des journées de 1848 trouve son expression définitive, et que cette 
contradiction semble pour Hugo enfin interprétable et dépassableく CげWゲデ Wﾐ WaaWデ Wﾐ IW ﾃﾗ┌ヴ SW 
Iﾗ┌ヮ SげYデ;デが ゲｷ ﾉげﾗﾐ Wﾐ Iヴﾗｷデ ﾉげ;┌デW┌ヴ SげHｷゲデﾗｷヴW Sげ┌ﾐ IヴｷﾏWが ケ┌げｷﾉ ;SヴWゲゲW ﾉWゲ ﾏﾗデゲ suivants au 
marchand de vin Auguste, à qui il avait sauvé la vie - en juin 48 justement: 
 
 
Les faubourgs de Paris, pour un malentendu, pour une question de salaire mal comprise, pour 
une définition mal faite du socialisme, se sont levés en juin 48 contre lげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｷゲゲ┌W SげW┌┝-
mêmes, contre le suffrage universel, contre leur propre vote, et il ne se lèveront pas en 
décembre 1851 pour le droit, pour la loi, pour le peuple, pour la liberté, pour la république! 
Vﾗ┌ゲ SｷデWゲ ケ┌W IげWゲデ デヴﾗ┌HﾉW Wデ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐW┣ ヮ;ゲぎ ﾏ;ｷゲが HｷWﾐ ;┌ Iﾗﾐデヴ;ｷヴWが IげWゲデ Wﾐ 
ﾃ┌ｷﾐ ケ┌W デﾗ┌デ Yデ;ｷデ ﾗHゲI┌ヴが Wデ IげWゲデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ケ┌W デﾗ┌デ Wゲデ Iﾉ;ｷヴぁ11 
 
 
CWデデW W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ YIﾉ;ｷヴ;ﾐデW Wﾐ WaaWデが Wﾐ IW ケ┌げWﾉﾉW ﾏﾗﾐデヴW ;┗WI I;ﾐSW┌ヴ ﾉげ┌ゲ;ｪW ケ┌W 
Hugo fait du 2 décembre dans sa philosophie du Progrès. Les contradictions soulevées par le 
conflit de classe fratricide de 48 sont pour Hugo résolues théoriquement en 51: la confiscation 
de la légitimité républicaine par Louis-Napoléon Bonaparte permet de canaliser dans un seul 
mouvement - IWﾉ┌ｷ SW ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉげEﾏヮｷヴW - les instincts fratricides qui avaient opposé 
ﾐ;ｪ┌XヴW Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲｷW Wデ ヮヴﾗﾉYデ;ヴｷ;デ ヮ;ヴｷゲｷWﾐく LげWﾐﾐWﾏｷ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ ﾐY S┌ Iﾗ┌ヮ SげYデ;デ ヴ;ゲゲWﾏHﾉW SW 
manière inespérée la grande famille française, et donne enfin son expression correcte à ce que 
48 avait pu faire passer pour un pur conflit de classe: celle-ci se métamorphose trois ans plus 
tard Wﾐ ﾉ┌デデW IﾗﾐデヴW ﾉげ;ヴHｷデヴ;ｷヴW ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW Sヴﾗｷデく  
 On retrouve dans le compte-rendu de cette anecdote quatre points qui constituent 
ﾉげ;ヴﾏ;デ┌ヴW SW ﾉ; ヮosition de Hugo dans Les Misérables:  
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 1. un refus de la lutte des classes comme concept opératoire pour la compréhension de 
ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW - ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉW ヴﾗﾏ;ﾐ ヮ;ヴﾉW ふゲﾗﾏﾏ;ｷヴWﾏWﾐデぶ SW ﾃ┌ｷﾐ ヴΒが ｷﾉ SYIヴｷデ ﾉげY┗YﾐWﾏWﾐデ IﾗﾏﾏW 
« une révolte du peuple contre lui-même (V,I,1: 926) », jamais comme un conflit de classes. 
ヲく Uﾐ ヴWﾃWデ Sげ┌ﾐW ﾉWIデ┌ヴW ┌ﾐｷケ┌WﾏWﾐデ ﾏ;デYヴｷ;ﾉｷゲデW S┌ ﾏﾗデ ゲﾗIｷ;ﾉｷゲﾏWく D;ﾐゲ ﾉ; た Préface 
philosophique » qui devait ouvrir les Misérables, Hugo écrit: «II faut, la misère étant 
matérialiste, que le livre de la misère soit spiritualiste
12
 ». Le socialisme de Hugo se place donc 




ンく L; ゲ┌Hゲデｷデ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげﾗ┝┞ﾏﾗヴW ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾏヮﾉｷケ┌Y S;ﾐゲ ﾉ; ﾉ┌デデW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ヮ;ヴ ┌ﾐ ﾃW┌ 
Sげ;ﾐデｷデｴXゲWゲ ﾉｷデデYヴ;ｷヴWゲが < IﾗﾏﾏWﾐIWヴ ヮ;ヴ ﾉげﾗ┝┞ﾏﾗヴW ｴ┌ｪﾗﾉｷWﾐ ヮ;ヴ W┝IWﾉﾉWﾐIWが IWﾉ┌ｷ S┌ Iﾉ;ｷヴ-
obscur, dont la « suprême ombre, suprême aurore » qui prête son nom au dernier livre des 
Misérables Wゲデ ﾉげ┌ﾐW SWゲ ヮﾉ┌ゲ ﾏYﾏﾗヴ;HﾉWゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐゲく L; ﾉﾗｪｷケ┌W SW ﾉげﾗ┝┞ﾏﾗヴe accompagne 
celle de la fictionnalisation du réel, identifiée notamment par Guy Rosa
14
 et Mario Vargas Llosa. 
“げｷﾉ ヮW┌デ Iﾗﾐ┗Wﾐｷヴ < ﾉげｴｷゲデﾗヴｷWﾐ Wデ ;┌ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┌W Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW ﾉ┌デデW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ﾉW IｴﾗI 
SげｷﾐデYヴZデゲ ﾏ;デYヴｷWﾉゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗｷヴWゲが ﾉ; ﾏｷゲゲｷon du romancier, telle que la conçoit Hugo, est en 
effet de saisir, derrière ces apparences, la lutte de principes spirituels qui les intègrent, les 
dépassent, et en dernier lieu les abolissent. Ceci explique dans Les Misérables le camouflage du 
lexique social et politique sous un lexique spiritualiste abstrait, fait de couples oppositifs 
ヴWﾏヮﾉ;N;ﾐデ ﾉW Iﾗ┌ヮﾉW Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲｷWっヮヴﾗﾉYデ;ヴｷ;デく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW SYゲ;ﾏﾗヴIWヴ ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW Iﾉ;ゲゲWが ┗┌W 
comme fallacieuse, pour lui opposer une pédagogie de la lumière: car « la vraie division 
humaine est celle-ci: les lumineux et les ténébreux. Diminuer le nombre des ténébreux, 
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augmenter le nombre des lumineux, voilà le but. C'est pourquoi nous crions: enseignement! 
science! (IV, VII, 1: 780)».    
4. En dernier lieu, nous y reviendrons longuement, ﾉげY┗ﾗI;デｷﾗﾐ S┌ Iﾗ┌ヮ SげYデ;デ S┌ ヲ 
SYIWﾏHヴW ゲW a;ｷデ S;ﾐゲ ﾉ; ﾏZﾏW ヮWヴゲヮWIデｷ┗W Iﾗﾐデヴ;ゲデYW Sげ┌ﾐW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ WﾐデヴW ﾉ┌ﾏｷXヴW Wデ 
ヮYﾐﾗﾏHヴWぎ ヮYﾐﾗﾏHヴW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W Wデ ゲﾗIｷ;ﾉW SW ﾉげEﾏヮｷヴW ケ┌ｷ ┗ｷWﾐデが IWヴデWゲが ﾏ;ｷゲが Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが 
lumière se levant enfin sur la mission personnelle de Hugo, pour qui enfin « tout est clair だぐ 
DYIﾗﾐデWﾐ;ﾐIY ヮ;ヴ ﾉWゲ SYIｴｷヴWﾏWﾐデゲ SWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ SW ﾃ┌ｷﾐが ﾉげYIヴｷ┗;ｷﾐ-prophète trouve en effet 
S;ﾐゲ SYIWﾏHヴW ヵヱ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY ｷﾐWゲヮYヴYW SW ゲげYﾉW┗Wヴ ;┌ ﾐﾗﾏ SW ﾉ; ヴYヮ┌Hﾉｷケ┌Wが SW ﾉ; ﾉYｪｷデｷﾏｷデé 
démocratique, et enfin au nom de la France - et des composantes de son peuple qui se 
déchiraient trois ans plus tôt -, contre un seul homme devant focaliser le ressentiment de tous. 
Gヴ>IW < ﾉげ;ﾉデｷデ┌SW Wデ ;┌ SYデ;IｴWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉ┌ｷ SﾗﾐﾐWﾐデ ﾉげW┝ｷﾉが ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉW ｴugolienne pourra servir 
de phare au progrès futur et se faire porte-parole des intérêts de tous contre un seul. Ce 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲデヴ;デYｪｷケ┌W ゲWヴ; IWﾉ┌ｷ SW ﾉげW┝ｷﾉ Wデ ﾐW ┗;ヴｷWヴ; ヮ;ゲ15.  
 
ヲく LげｴYヴﾗｼゲﾏW S┌ ヴﾚSW┌ヴ  
 
CW ヮ;ゲゲ;ｪW IﾗﾐIﾗﾏｷデ;ﾐデ SW ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴW < ﾉげﾗﾏHヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Fヴ;ﾐIW Wデ SW ﾉげﾗﾏHヴW < ﾉ; 
ﾉ┌ﾏｷXヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉげYIヴｷ┗;ｷﾐ ヮヴﾗヮｴXデW ﾐげ; ヮ;ゲ ケ┌げ┌ﾐ ｷﾐデYヴZデ Hｷﾗｪヴ;ヮｴｷケ┌Wく Iﾉ Wゲデ Wﾐ WaaWデ ﾉ;ヴｪWﾏWﾐデ 
thématisé dans un épisode des Misérables, dont la critique a amplement reconnu la centralité
16
 
S;ﾐゲ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげヱuvrWぎ Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾉげYヮｷゲﾗSW SW W;デWヴﾉﾗﾗが Y┗YﾐWﾏWﾐデ dans lequel 
Hugo reconnaît le « gond du dix-neuvième siècle », et « le changement de perspective » du 
« genre humain  ふIIがIがヱンぎ ヲヶΓぶだく CWデ YヮｷゲﾗSW ┗ﾗｷデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヮﾉ;IW ヮ;ヴ ﾉW ヴﾗﾏ;ﾐ Sげ « un principe 
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de recycﾉ;ｪW ヴYヮ┌HﾉｷI;ｷﾐ SWゲ ヴ┌ｷﾐWゲ SW ﾉげYヮﾗヮYW ﾐ;ヮﾗﾉYﾗﾐｷWﾐﾐW ふRﾗﾏ;ﾐが VｷIデﾗヴ H┌ｪﾗぐ 392) ». 
LげYヮｷゲﾗSW SW W;デWヴﾉﾗﾗ ゲ┌ｪｪXヴW HｷWﾐ Wﾐ WaaWデ ﾉげWaa;IWﾏWﾐデ SW ﾉ; aｷｪ┌ヴW démiurgique et 
omnipotente de Napoléon et son remplacement par des héros du commun,  issus du peuple - à 
commencer par Jean Valjeanが Sﾗﾐデ ﾉ; Hｷﾗｪヴ;ヮｴｷW Wゲデ ｷﾐデｷﾏWﾏWﾐデ ﾉｷYWゲ < IWﾉﾉW SW ﾉげEﾏヮWヴW┌ヴ17. 
M;ｷゲ ヮﾉ┌ゲ ヮヴﾗaﾗﾐSYﾏWﾐデが ﾉげYヮｷゲﾗSW ┗ﾗｷデ YﾏWヴｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヴ┌ｷﾐWゲ SW ﾉ; H;デ;ｷﾉﾉW ┌ﾐW aｷｪ┌ヴW 
essentielle du roman, qui va elle aussi servir de « gond » : celle du passant
18く Uﾐ ヮ;ゲゲ;ﾐデが IげWゲデ 
HｷWﾐ IW ケ┌げWゲデ H┌ｪﾗ ┗ｷゲｷデ;ﾐデ ﾉW Iｴ;ﾏヮ SW H;デ;ｷﾉﾉWき IげWゲデ ;ｷﾐゲｷ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌W ゲW SYaｷﾐｷデ < 
ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヴWヮヴｷゲWゲ JW;ﾐ V;ﾉﾃW;ﾐく Eデ IげWゲデ WﾐIﾗヴW ┌ﾐ ヮ;ゲゲ;ﾐデが TｴYﾐ;ヴSｷWヴが ケ┌ｷ ﾐげ; Sげ;┌I┌ﾐW 
manière participé à la bataille, qui sauve le colonel Pontmercy et crée ainsi un lien in extremis 
entre les différentes sphères et les divers personnages S┌ ヴﾗﾏ;ﾐく CげWst là un premier 
« recyclage »: ﾉW ┗;ｷﾐケ┌W┌ヴ SW ﾉ; H;デ;ｷﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ ; ┗;ｷﾐI┌ ヮ;ヴ ﾉWゲ ;ヴﾏWゲが ﾏ;ｷゲ IWﾉ┌ｷ ふWデ 
Hugo et Thénardier sur ce plan ont essentiellement la même fonction) qui une fois la violence 
éteinte, devant la désolation et le silence des lendemains de bataille, parvient à réorienter la 
narration dans un sens progressiste - ﾏZﾏW ゲｷ IげWゲデ SW ﾏ;ﾐｷXヴW aﾗヴデ┌ｷデW Wデ ｷﾐ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴW. 
Deuxième « recyclage だが ケ┌ｷ ;ｪｷデ SW ヮ;ｷヴ ;┗WI ﾉW ヮヴWﾏｷWヴぎ ﾉ; ┗ｷIデﾗｷヴW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｪ;ｪﾐYW ヮ;ヴ ﾉWゲ 
;ヴﾏWゲが SﾗﾐI S;ﾐゲ ﾉW ヴYWﾉが ﾏ;ｷゲ ヮ;ヴ ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪWが SﾗﾐI S;ﾐゲ ﾉW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wく Aｷﾐゲｷが IW ﾐげWゲデ ﾐｷ 
Napoléon ni Blücher, mais Cambronne - autre passant de la dernière heure - qui émerge 
comme vainqueur symbolique de Waterloo, par le retournement ironique que son retentissant 
« Merde! (II,I, 14, 271)» - ce « merde » qui pour Hugo est le « misérable des mots (Brombert, 
VｷIデﾗヴ H┌ｪﾗぐが 110) »  - oppose à grandeur épique des victoires. 
“ｷ ﾉげYヮｷゲﾗSW SW W;デWヴﾉﾗﾗ Wゲデ ┌ﾐ た gond だ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヴﾗﾏ;ﾐ IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲｷXIﾉWが IげWゲデ SﾗﾐI 
ケ┌げｷﾉ ｷﾉﾉ┌ゲデヴW SW ﾏ;ﾐｷXヴW W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴW ﾉW SYヮ;ゲゲWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ┗ｷゲｷﾗﾐ Hｷﾐ;ｷヴW Wデ SWゲ ﾉ┌デデWゲ 
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ｴｷゲデﾗヴｷケ┌Wゲ Wデ ﾉW SYヮ;ゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉW┌ヴ ┗ｷﾗﾉWﾐIW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ヴYSWﾏヮtrice dans une « réalité 
fictive
19
», qui voit systématiquement intervenir, sur les ruines dialectiques des confrontations 
binaires, un tiers, être ou événement hasardeux, agent souvent de la volonté divine et qui, 
ﾏ;ﾉｪヴY ┌ﾐW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷデY ﾗ┌ SげW┝デériorité dans le conflit qui oppose les deux parties 
antagonistesが ;aaｷヴﾏW Wﾐ SWヴﾐｷWヴ ﾉｷW┌が Wデ ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ヴヮヴｷゲWが ケ┌げｷﾉ Yデ;ｷデ Wﾐ a;ｷデ ;┌ IWﾐデヴW SW デﾗ┌デく た La 
Sｷゲヮ;ヴｷデｷﾗﾐ S┌ ｪヴ;ﾐS ｴﾗﾏﾏW Yデ;ｷデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW < ﾉげ;┗XﾐWﾏWﾐデ S┌ ｪヴ;ﾐS ゲｷXIﾉWく Q┌Wﾉケ┌げ┌ﾐ < ケ┌ｷ ﾗﾐ 
ne répﾉｷケ┌W ヮ;ゲ ゲげWﾐ Wゲデ Iｴ;ヴｪYく L; ヮ;ﾐｷケ┌W SWゲ ｴYヴﾗゲ ゲげW┝ヮﾉｷケ┌Wく D;ﾐゲ ﾉ; H;デ;ｷﾉﾉW SW W;デWヴﾉﾗﾗが ｷﾉ 
y a plus que du nuage, il y a du météore. Dieu a passé (II,I,13: 269-270)». Mais Dieu prend à 
W;デWヴﾉﾗﾗ ﾉ; aﾗヴﾏW ;ﾐﾗSｷﾐW Wデ ゲ;ﾐゲ ｪヴ;ﾐSW┌ヴ Sげ┌ﾐ IｴWﾏｷﾐ IヴW┌┝く 
La disparition du grand homme, consommée à Waterloo dans la défaite de Napoléon, 
ﾐW ゲW a;ｷデ SﾗﾐI ヮ;ゲ ;┌ ヮヴﾗaｷデ SW ﾉげ;┗XﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ ｴYヴﾗゲ Yヮｷケ┌W ヮﾗヴデ;ﾐデ S;ﾐゲ ゲ; ｪWゲデW 
ﾉW SW┗Wﾐｷヴ Sげ┌ﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY WﾐデｷXヴW20く EﾉﾉW ゲｷｪﾐ;ﾉW ﾏﾗｷﾐゲ WﾐIﾗヴW ﾉW Iﾗ┌ヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ｴYヴﾗs 
collectif, que celui-Iｷ ゲげ;ヮヮWﾉﾉW た le peuple », « le prolétariat » ou « la bourgeoisie ». Bien au 
Iﾗﾐデヴ;ｷヴWぎ IげWゲデ ┌ﾐ ｴYヴﾗゲ rôdeur, inattendu, un passant, donc, qui va assumer la difficile 
succession de la légende napoléonienne et désamorcer les conflits inhérents aux antagonismes 
sociaux nés du déclin du héros. Cet être est le misérable. 
  
Epuiser le potentiel sémantique du mot « misérable » chez Hugo nécessiterait de longs 
développements
21
, impossibles ici. On en retiendra cependant une idée forte: celle que le 
misérable est celui qui échappe à la description - selon Rosa « la question des Misérables ふぐぶ 
est donc bien de dire ce qui ne peut être dit et de nommer une chose sans nom (« Histoire 
sociale », 11) » - et en particulier à la description en termeゲ SW Iﾉ;ゲゲWゲく LW ﾏｷゲYヴ;HﾉW ﾐげWゲデ ﾐｷ 
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ヴYゲﾗﾉ┌ﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ IﾚデY SW ﾉ; H;ヴヴｷI;SW ﾐｷ SW ﾉげ;┌デヴWき IげWゲデ ┌ﾐ ZデヴW ケ┌ｷ ゲW a;┌aｷﾉW S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾏ;ヴｪWゲ 
du conflit, qui fréquente ses lisières, comme il se situe résolument dans celles de la 
représentation et du langage
22
. Nous ;┗ﾗﾐゲ ┌デｷﾉｷゲY ヮﾉ┌ゲ ｴ;┌デ ﾉW デWヴﾏW SW デｷWヴゲが I;ヴ IげWゲデ HｷWﾐ SW 
IWﾉ; ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデぎ ﾉW ﾏｷゲYヴ;HﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ;IデW┌ヴ SW ヮﾉWｷﾐ Sヴﾗｷデが ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ;Iデｷa Wデ ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴW 
;┌┝ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデゲ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ゲﾗ┌ゲ ﾉ; aﾗヴﾏW ;ｪﾗﾐｷゲデｷケ┌W ケ┌W ゲ┌ヮpose la 
dialectique des classes. On nげWゲデ ヮ;ゲ ﾏｷゲYヴ;HﾉW ヮ;ヴ YﾉWIデｷﾗﾐく Le mot « misérable » ﾐげWゲデ ヮﾗヴデW┌ヴ 
Sげ;┌I┌ﾐ SWゲデｷﾐ ｴｷゲデﾗヴｷケ┌Wが ﾐげWﾐｪ;ｪW ;┌I┌ﾐW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY ;┗WI ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮWが ┌ﾐW a;ﾏｷﾉﾉW ﾗ┌ Iﾉ;ゲゲWく A┌ 
Iﾗﾐデヴ;ｷヴWぎ ｷﾉ ゲYヮ;ヴW Wデ a;ｷデ SW ﾉげZデヴW ケ┌ｷ Wﾐ Wゲデ ;aa┌HﾉY ┌ﾐ ゲ┌ヴヮﾉ┌ゲが ┌ﾐ rejet, le place en-dehors du 
social に même si Wﾐ aｷﾐ SW IﾗﾏヮデW IげWゲデ ﾃ┌ゲデWﾏWﾐデ IW ゲ┌ヴヮﾉ┌ゲ ケ┌ｷ SW┗ｷWﾐデ IWﾐデヴ;ﾉ S;ﾐゲ ﾉ; 
« réalité fictive だ SW ﾉげﾗW┌┗ヴWが ﾃ┌ゲケ┌げ< prêter son nom au roman.  
 
3. Misérables et Lumpenproletariat 
 
Hugo se trouve, face à 48 et à la question de la lutte des classes, dans la position de 
ヴﾚSW┌ヴ ｴYヴﾗｼケ┌Wが SﾗﾐI S;ﾐゲ IWﾉﾉW S┌ ﾏｷゲYヴ;HﾉWく “Yヮ;ヴY ﾏ;ﾉｪヴY ﾉ┌ｷが ヮ;ヴ ﾉW Iﾗ┌ヮ SげYデ;デ S┌ ヲ 
SYIWﾏHヴWが SW ﾉ; Fヴ;ﾐIW Wデ Sげ┌ﾐW ﾉｷHヴW SYaｷﾐｷデｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ SWゲデｷﾐ ふた Cette trilogie, Avant l'Exil, 
Pendant l'Exil, Depuis l'Exil, n'est pas de moi ; elle est de l'empereur Napoléon III. CげWゲデ ﾉ┌ｷ ケ┌ｷ ; 
séparé ma vie de cette façon», précise-t-il dans Actes et paroles
23
), Hugo, observateur lointain, 
ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ ヮ;ヴ IW ケ┌げｷﾉ Wゲデ Wﾐ-dehors, peut - doit - être celui qui propose des apparentes 
contradictions du réel une synthèse nouvelle, et réintègre les conflits de classe dans la 
ヮWヴゲヮWIデｷ┗W Sげ┌ﾐ た progrès en pente douce ». La posture24 SW ﾉげYIヴｷ┗;ｷﾐ ヮヴﾗヮｴXデW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ｷﾐゲｷ 
le travail idéologique des Misérables: la problém;デｷケ┌W SW ヴΒが IWﾉﾉW SW ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ aヴﾗﾐデ < aヴﾗﾐデ 
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des deux classes que seraient la bourgeoisie et le prolétariat, peut et doit être dépassée par 
ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ デヴﾗｷゲｷXﾏW デWヴﾏWが < ﾉ; aﾗｷゲ W┝デYヴｷW┌ヴ Wデ Wﾐ ケ┌Wﾉケ┌W ゲﾗヴデW ヮ;ヴ;ゲｷデ;ｷヴWが ﾏ;ｷゲ 
rédempteur. 
CげWゲデ ゲ┌ヴ IW ヮﾗｷﾐデ ケ┌げ┌ﾐ ヴ;ヮヮヴﾗIｴWﾏWﾐデ Sﾗｷデ ZデヴW a;ｷデ WﾐデヴW ﾉ; aｷIデｷﾗﾐﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW 
ﾉげHｷゲデﾗｷヴW ケ┌W ヮﾗヴデW ﾉWゲ Misérables Wデ ﾉげｷﾐデWヴヮヴYデ;デｷﾗﾐ ﾏ;ヴ┝ｷWﾐﾐW de la révolution de 48 et de ses 
lendemains. Pour Marx
25
, le caractère essentiel et nouveau du bonapartisme est ケ┌げｷﾉ a;ｷデ 
intervenir, au-dessus et en-dehors de la lutte entre bourgeoisie et prolétariat, un état qui cesse 
SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ ;┌┝ Iﾗﾐaﾉｷデゲ SW Iﾉ;ゲゲWが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉげ;ヮヮWﾉ ;┌ ヮﾉYHｷゲIｷデWが ケ┌ｷ ┗ﾗｷデ ゲW ヴ;ﾐｪWヴ 
SWヴヴｷXヴW ﾉ; aｷｪ┌ヴW SW ﾉげEﾏヮWヴW┌ヴ IW ケ┌W M;ヴ┝ ;ヮヮWﾉﾉe le Lumpenproletariat, soit ces limbes de la 
ゲﾗIｷYデY ケ┌ｷ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ conscience - et ne peuvent pas prendre conscience -  de leurs intérêts de 
classe. Le Lumpenproletariat est « une masse tellement distincte du prolétariat industriel, un 
lieu de recrutement pour voleurs et criminels de toute espèce, vivant des déchets de la société, 
individus sans métier avoué, rôdeurs, gens sans feu et sans aveu (Marx, 100) », masse dans 
laquelle on retrouve la figure du rôdeur hugolien, de Thénardier au groupe de Patron-Minette. 
Le bonapartisme est ainsi théorisé par Marx comme ﾉ; ゲYSｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;┌ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Sげ┌ﾐ ゲ┌ヴヮﾉ┌ゲが 
ﾗ┌ ヮﾉ┌デﾚデ Sげ┌ﾐ ヴWH┌デ SW ﾉ; ﾉ┌デデW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲぎ ﾉW Iﾗﾐaﾉｷデ Hﾗ┌ヴｪWﾗｷゲｷW-classe ouvrière se voit en effet 
escamoté par la victoire improbables sur le plan social SW IWゲ ZデヴWゲ SW ﾉげﾗﾏHヴW Wデ SW ﾉ; ﾏｷゲXヴW 
ケ┌ｷ ﾐW ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ ヮ;ゲ SW ﾉ; ﾉ┌デデW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲが Wデ ヮ;ヴ ﾉげ;┗XﾐWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; aﾗ┌ﾉYW Sげ┌ﾐ ﾗヴSヴW 
ヮﾗﾉｷデｷケ┌W aﾗﾐSY ゲ┌ヴ ﾉげ;ゲゲWﾐデｷﾏWﾐデ SW IWゲ ﾗﾏHヴWゲ ﾗHゲI┌ヴゲ ケ┌げｷﾉ ﾐﾗ┌ゲ a;┌デ HｷWﾐ ;ヮヮWﾉWヴ S┌ ﾐﾗﾏ SW 
misérables. 
Tout comme le bonapartisme permet un court-circuitage politique de la lutte de classes, 
Wﾐ WaaWデが ﾉげ;ヮヮWﾉ ;┌┝ ﾏｷゲYヴ;HﾉWゲ ヮWヴﾏWデ SW SYaｷﾐｷヴ ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW IﾗﾏﾏW SWゲ ZデヴWゲ ゲ;ﾐゲ 
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ｷSWﾐデｷデY aｷ┝W ;┌ ゲWｷﾐ Sげ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ SW Iﾉ;ゲゲWく LW ﾐﾗﾏ SW ﾏｷゲYヴ;HﾉWゲが ﾗﾐ ﾉげ; ┗┌ ヮﾉ┌ゲ ｴ;ut, bloque 
toute possibilité de rattachemeﾐデ < ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮWが ケ┌Wﾉ ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ. On ne résiste pas à citer Jean 
Borie, qui pose avec esprit la question de savoir « qui se reconnaît jamais comme misérable », 
pour répondre que « le plus déchu des cancéreux, jaune Wデ ﾉ; ﾏﾗヴデ ヮﾗ┌ゲゲ;ﾐデ ゲ; ヮﾗヴデW Sげｴﾚヮｷデ;ﾉが 
ne veut pas être un misérable, et se montrerait vexé de trop de compassion (12). » Le 
ﾏｷゲYヴ;HﾉWが ﾐﾗデｷﾗﾐ デヴﾗ┌HﾉWが Wゲデ Wﾐ WaaWデ IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ Wゲデ SYaｷﾐｷ IﾗﾏﾏW ﾉげ;┌デヴW S┌ ﾉWIデW┌ヴが 
ゲﾗIｷ;ﾉWﾏWﾐデが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ ゲW ゲｷデ┌W S;ﾐゲ ┌ﾐW zone liminale, à mi-IｴWﾏｷﾐ WﾐデヴW ﾉげｴ┌ﾏ;ｷﾐ Wデ ﾉW 
ゲ;┌┗;ｪWが Wデ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷケ┌WﾏWﾐデが IﾗﾏﾏW IWﾉ┌ｷ ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ Sヴﾗｷデ < ﾉげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ｷSWﾐデｷデY S;ﾐゲ 
une onomastique fixe
26
. Ainsi Fantine:  
Pﾗｷﾐデ SW ﾐﾗﾏ SW a;ﾏｷﾉﾉWが WﾉﾉW ﾐげ;┗;ｷデ ヮ;ゲ SW a;ﾏｷﾉﾉWき ヮﾗｷﾐデ SW ﾐﾗﾏ SW H;ヮデZﾏWが ﾉげYｪﾉｷゲW ﾐげYデ;ｷデ 
ヮﾉ┌ゲ ﾉ<く EﾉﾉW ゲげ;ヮヮWﾉ; IﾗﾏﾏW ｷﾉ ヮﾉ┌デ ケ┌ｷ ヮヴWﾏｷWヴ ヮ;ゲゲ;ﾐデ ケ┌ｷ ﾉ; ヴWﾐIﾗﾐデヴ; デﾗ┌デW ヮWデｷデWが ;ﾉﾉ;ﾐデ 
ヮｷWSゲ ﾐ┌ゲ S;ﾐゲ ﾉ; ヴ┌Wく EﾉﾉW ヴWN┌デ ┌ﾐ ﾐﾗﾏ IﾗﾏﾏW WﾉﾉW ヴWIW┗;ｷデ ﾉげW;┌ SWゲ ﾐ┌YWゲ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ aヴﾗﾐデ 
ケ┌;ﾐS ｷﾉ ヮﾉW┌┗;ｷデく Oﾐ ﾉげ;ヮヮWﾉ; ﾉ; ヮWデｷデW F;ﾐデｷﾐWく PWヴゲﾗﾐﾐW ﾐげWﾐ ゲ;┗;ｷt davantage (I,III, 2: 98-99).  
 
 La même instabilité patronymique poursuit Jean Valjean. Lorsque celui-ci dévoile sont 
ヮ;ゲゲY < M;ヴｷ┌ゲが IげWゲデ ヮﾗ┌ヴ ゲW SYaｷﾐｷヴ IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ZデヴW ヴｷｪﾗ┌ヴW┌ゲWﾏWﾐデ ｷﾐ;ゲゲｷﾏｷﾉ;HﾉWぎ た Je ne suis 
Sげ;┌I┌ﾐW a;ﾏｷﾉﾉWが moi. Je ne suis pas de la vôtre. Je ne suis pas de celle des hommes. Les 
ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ Wゲデ WﾐデヴW ゲﾗｷが ﾃげ┞ ゲ┌ｷゲ SW デヴﾗヮく Iﾉ ┞ ; SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲが ﾏ;ｷゲ IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷく JW 
ゲ┌ｷゲ ﾉW ﾏ;ﾉｴW┌ヴW┌┝が ﾃW ゲ┌ｷゲ SWｴﾗヴゲ ふVがVIIがヱぎ ヱヰΓΑぶく CげWゲデ IWデデW ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷデYが ゲW┌ﾉW vérité 
intimement vécue par Valjean, qui le pousse à deux reprises à abjurer le confort des identités 
┌ゲ┌ヴヮYWゲ ケ┌W ゲﾗﾐデ IWﾉﾉWゲ SW ﾏﾗﾐゲｷW┌ヴ M;SWﾉWｷﾐW ﾗ┌ SげUﾉデｷﾏW F;┌IｴWﾉW┗Wﾐデく  
Cette impossibilité à fixer son identité, linguistique ou sociale, dans autre chose que la 
a;デ;ﾉｷデY Sげ┌ﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ SYヮﾉ;IWﾏWﾐデ デｷWﾐデ < IW ケ┌W ﾉW ﾏｷゲYヴ;HﾉWが ゲげｷﾉ ﾐげ; ヮ;ゲ SW a;ﾏｷﾉﾉWが ﾐげ; ヮ;ゲ 
ﾐﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ SW Iﾉ;ゲゲW Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIWく DW ヮ;ヴ ゲ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SげW┝デヴZﾏW SYﾐ┌WﾏWﾐデ ﾏ;デYヴｷWﾉ IﾗﾏﾏW 
moral il est, en termes marxistes, un rejet, un reste (Abfall). CげWゲデ ヮヴYIｷゲYﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ IWデデW ヴ;ｷゲﾗﾐ 
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ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ ゲWヴ┗ｷヴ < H┌ｪﾗ SW ﾉｷﾏﾗﾐ SYﾏﾗIヴ;デｷケ┌Wく た Tﾗ┌デ Yデ;ｷデ ﾗHゲI┌ヴが Wデ IげWゲデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ケ┌W 
tout est clair だが Sｷゲ;ｷデ H┌ｪﾗ Wﾐ SYIWﾏHヴW ヱΒヵヱく LW ﾏｷゲYヴ;HﾉWが ｴﾗﾏﾏW SW ﾉげﾗHゲI┌ヴ Wデ SW ﾉげｷﾐSYaｷﾐｷが 
permet la transformatｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ SW ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ Wデ S┌ Iﾗﾐaﾉｷデ Wﾐ ┌ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; 
デヴ;ﾐゲﾏ┌デ;デｷﾗﾐ Wデ S┌ ヴ;Iｴ;デく A┌ ヮﾗゲデ┌ﾉ;デが ｷﾐIﾗﾐIW┗;HﾉW ヮﾗ┌ヴ H┌ｪﾗが Sげ┌ﾐW ﾉ┌デデW ﾏ;デYヴｷWﾉﾉW WﾐデヴW 
deux catégories sociales ennemies, le misérable substitue la dialectique progressiste du passage 
SW ﾉげﾗﾏHヴW < ﾉ; ﾉ┌ﾏｷXヴWく  
 
4. Sans feu et sans aveu: escamoter la lutte des classes 
 
CWデデW ｷSWﾐデｷデY Wヴヴ;ﾐデW SW ﾉげｴﾗﾏﾏW ゲ;ﾐゲ aW┌ ﾐｷ ﾉｷW┌ ﾐW ヮW┌デ ヮヴWﾐSヴW デﾗ┌デW ゲ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ 
ﾏﾗヴ;ﾉW Wデ ヴWﾉｷｪｷW┌ゲW ケ┌W ゲｷ WﾉﾉW ゲげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐW ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ ﾐ;ヴヴ;デｷa Sげ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ répété de 
désamorçage du vocabulaire de la lutte des classes. Le mot classe lui-même, dans Les 
Misérablesが a;ｷデ ;ｷﾐゲｷ ﾉげﾗHﾃWデ Sげ┌ﾐW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W Wﾐ SW┌┝ I;デYｪﾗヴｷWゲく L; ヮヴWﾏｷXヴW Wゲデ 
celle de la négation, comme lorsque Hugo dit de la bourgeoisｷW ケ┌げWﾉﾉW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲWが 
mais « simplement la portion contentée du peuple だが Wデ ;ﾃﾗ┌デW ケ┌げた ﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW 
ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ; a;ｷデ ┌ﾐW a;┌デW », et que « ﾉげYｪﾗｼゲﾏW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW SWゲ Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐゲ SW ﾉげﾗヴSヴW 
social (IV,1,2: 656). La seconde est celle de la citation, marquant une mise à distance du 
discours: ainsi des Thénardier, qui représentent  IWデデW Iﾉ;ゲゲW H>デ;ヴSW ふぐぶ ケ┌ｷ Wゲデ WﾐデヴW ﾉ; Iﾉ;ゲゲW 
dite moyenne et la classe dite inférieure
27
 (I.4,3: 123) », ou même de Louis-Philippe, 
« admirable représentant de la « classe moyenne » (IV,3: 658) », expression soigneusement 
encadrée de guillemets. On le voit, tout se passe comme si le narrateur voulait tenir à distance 
ﾉW ┗ﾗI;H┌ﾉ;ｷヴW ﾏZﾏW ケ┌ｷ SYゲｷｪﾐWヴ;ｷデ ﾉ; ヴY;ﾉｷデY Sげ┌ﾐ Iﾗﾐaﾉｷデ SげｷﾐデYヴZデ WﾐデヴW SW┌┝ aヴ;Iデｷﾗﾐゲ du 
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ﾏZﾏW ヮW┌ヮﾉWく L; ﾏZﾏW ｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY < SｷヴW Wデ < SYIヴｷヴW デﾗ┌IｴW Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ J┌ｷﾐ ヴΒぎ た tous les 
ﾏﾗデゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ┗Wﾐﾗﾐゲ SW ヮヴﾗﾐﾗﾐIWヴ Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW YI;ヴデYゲ ケ┌;ﾐS ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW IWデデW YﾏW┌デW 
extraordinaire (V,1,1: 926). » Cette réserve et cette mise à distance, construisant un rempart de 
ゲｷﾉWﾐIW ;┌デﾗ┌ヴ SW ﾉ; ﾐﾗデｷﾗﾐ SW Iﾉ;ゲゲWが ヮWヴﾏWデデWﾐデ < H┌ｪﾗ Sげｴ;HｷﾉWﾏWﾐデ ゲW ヮﾉ;IWヴ ﾉ┌ｷ-même en 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SげW┝デYヴｷﾗヴｷデY ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ SｷゲIﾗ┌ヴゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデゲ SW ゲﾗﾐ デWﾏヮゲが ケ┌げｷﾉゲ soient de droite 
ou de gauche に ni Marx ni Tocqueville - et qui tous font de la question des classes un aspect 
crucial de leur analyse de la société française issue de Juin 48
28
.   
 
Ceci nous semble toucher à l'un des fondements, non pas seulement de la politique, 
mais de la poétique de Hugo. On a rappelé plus haut les assises philosophiques sur lesquelles se 
fonde la posture narrative de Hugo: un spiritualisme messianique dont le Verbe (hugolien) 
ゲWヴ;ｷデ ﾉW ﾏYSｷ┌ﾏが Wデ ケ┌ｷ ┗Wヴヴ;ｷデ ゲW ヴYIﾗﾐIｷﾉｷWヴが ゲﾗ┌ゲ ﾉげYｪｷSW Sげ┌ﾐW ┗ﾗﾉﾗﾐデY Sｷ┗ｷﾐW Wﾐ SWヴﾐｷWヴ ﾉｷW┌ 
progressiste et bienveｷﾉﾉ;ﾐデWが ﾉWゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ a;┌ゲゲWﾏWﾐデ ｷヴヴYIﾗﾐIｷﾉｷ;HﾉWゲ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW SWゲ 
hommes
29く M;ｷゲ ｷﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ケ┌W ﾉげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ SW IWデデW ┗ﾗｷ┝ ヮヴﾗヮｴYデｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉ; aｷIデｷﾗﾐ ﾐげWゲデ 
possible que par des procédés de démarquage, voire de dérobade énonciative. La parole du 
prophète en effet est toujours, Blanchot le rappelle, une parole qui échappe à l'inscription dans 
ﾉW ヮヴYゲWﾐデ SW ﾉろYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐぎ たケ┌;ﾐS ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉW SW┗ｷWﾐデ ヮヴﾗヮｴYデｷケ┌Wが IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉげ;┗Wﾐｷヴ ケ┌ｷ Wゲデ 
SﾗﾐﾐYが IげWゲデ ﾉW ヮヴYゲWﾐデ ケ┌ｷ Wゲデ ヴWデｷヴY SW デﾗ┌デW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげune présence ferme, stable et 
durable (109)». L'effet de cette parole sans ancrage est de créer un double déplacement: celui 
du narrateur lui-même, dont le discours est irrémédiablement un discours "habité": l'écrivain-
prophète, en sa qualité de médium, est en effet porteur d'une parole qui n'est pas la sienne, ce 
qui le situe résolument, et habilement, toujours en-dehors de sa propre énonciation. Mais aussi 
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un déplacement de toute parole d'autorité, de toute tentative historique d'expliquer, d'épuiser 
la signification du social; en dernier lieu même, de toute tentative de donner un nom définitif 
aux choses. Vus d'une telle altitude, les antagonismes de classe se résorbent et s'enlisent. S'ils 
ont une réalité et un sens, ceux-ci sont donc rigoureusement inaccessibles aux (pseudo-) 
acteurs de l'histoire, à commencer par le « peuple » ou le « prolétariat ». Un dialogue entre 
Hugo et son fils sur la question de la prescience divine illustre bien cette certitude: 
 
Tu pars du fini quand il faut partir de l'infini. Le vrai point de départ est l'infini, 
l'incompréhensible. [...]  Ou Dieu n'est pas, ou il est. S'il n'est pas, tout est dit. S'il est, étant 
toute-puissance, il a prévu l'avenir, il le connaît, il a lui-même écrit une destinée à laquelle 
l'homme est naturWﾉﾉWﾏWﾐデ aﾗヴIY SろﾗHYｷヴく LろｴﾗﾏﾏW ﾐろWゲデ SﾗﾐI ﾐｷ ｷﾐﾐﾗIWﾐデが ﾐｷ Iﾗ┌ヮ;HﾉWぐ30 
 
P;ヴデｷヴ SW ﾉげｷﾐaｷﾐｷが デｴYﾗヴｷケ┌WﾏWﾐデが IﾗﾐゲｷゲデW < ﾐW┌デヴ;ﾉｷゲWヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮﾗｷﾐデゲ SW ┗┌W S;ﾐゲ ┌ﾐ 
ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ Sﾗ┌HﾉW SげYﾉY┗;デｷﾗﾐ - Dieu - Wデ Sげ;H;ｷゲゲWﾏWﾐデ - les misérables. Car ces deux infinis, 
celui du bas et du haut, se rejoignent dans la perspective hugolienne: tous deux sont 
ﾉげｷﾐﾐﾗﾏﾏ;HﾉWが ﾉW ゲｷﾉWﾐIｷW┌┝が ﾉげｷﾐIﾉ;ゲゲ;HﾉWが ﾉげｷﾐYヮ┌ｷゲ;HﾉWく M;ｷゲ S;ﾐゲ ﾉ; IﾗﾐIヴYデ┌SW SW ﾉげYIヴｷデ┌ヴWが 
comment inscrire ces voix qui sans cesse se dérobent, qui par définition, ヮ;ヴIW ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ 
définies par leur extériorité, ne peuvent pas se mêler aux autres? 
 
5. Figures de l'escamotage: la parole-surplus , la digression, l'enfant, l'égout 
 
 CげWゲデ Wﾐ ゲ┌ｪｪYヴ;ﾐデ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ヮｷゲデWゲ SW ヴYヮﾗﾐゲW à cette question que nous aimerions 
conclure, en suggérant que le problème des classes - et la nécessité de le taire - joue un rôle 
SYデWヴﾏｷﾐ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉげ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W SWゲ Misérables.  
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NﾗデヴW ヮヴWﾏｷXヴW ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SYIﾗ┌ﾉW SｷヴWIデWﾏWﾐデ SWゲ ヴWﾏ;ヴケ┌Wゲ ケ┌ｷ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ SげZデヴW 
faites sur la question de la posture narrative hugolienne, de la parole prophétique et de la 
parole du misérable: ces deux figures, le poète-prophète comme le misérable, nous semblent 
présentées comme des débordements du texte, comme des voix du dehors, des paroles 
excédentairWゲが ケ┌ｷ ﾐげWﾐデヴWﾐデ ヮ;ゲ S;ﾐゲ ﾉW た cadre » de la parole socialisée. Cet aspect est 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ Iﾉ;ｷヴ S;ﾐゲ ﾉW Iｴ;ヮｷデヴW ケ┌W H┌ｪﾗ Iﾗﾐゲ;IヴW < ﾉげ;ヴｪﾗデが た langue laide, inquiète, 
sournoise, traître, venimeuse, cruelle, louche, vile, profonde, fatale, de la misère (IV, VII,1: 
777) だが ケ┌げｷﾉ qualifie précisément « SげW┝Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW ﾏ;ﾉ;Sｷ┗W », de « greffe malsaine qui a 
produit une végétation », de « parasite qui a ses racines dans le vieux tronc gaulois (IV, VII, 2: 
781)»: on ne saurait mieux exprimer la logique du surplus qui préside à la perception de la 
langue du misérable. Mais la parole hugolienne elle-même
31
 ヮ;ヴデｷIｷヮW Sげ┌ﾐ Iﾗﾏヮ;ヴ;HﾉW ゲ┌ヴヮﾉ┌ゲぎ 
デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ﾏ;ヴケ┌YW ヮ;ヴ ﾉW S;ﾐｪWヴ Sげ┌ﾐ SYIヴﾗIｴ;ｪW SW ゲﾗﾐ ヮﾗｷﾐデ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐが Wデ ﾏWﾐ;IYW ヮ;ヴ 
son propre effacement
32
 S;ﾐゲ ﾉげYclatement du Je, par le décentrement inhérent à la parole 
ヮヴﾗヮｴYデｷケ┌Wが ﾗ┌ Wﾐaｷﾐ ヮ;ヴ ﾉげ;ゲゲｷﾏｷﾉ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ┌ﾐ ゲ┌ﾃWデ SげYﾐﾗﾐIｷ;デｷﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷa ヮﾉ┌ゲ ﾉ;ヴｪWが ﾉ; 
ヮ;ヴﾗﾉW SげH┌ｪﾗ ヴWﾃﾗｷﾐデ IWﾉﾉW S┌ ﾏｷゲYヴ;HﾉW S;ﾐゲ ゲ; ﾏﾗデｷﾉｷデY SW ヮ;ヴﾗﾉW-surplus. 
 
Notre seconde proposition, sous-デWﾐS┌W ヮ;ヴ デﾗ┌デ IW デヴ;┗;ｷﾉが Wゲデ ケ┌W ﾉW ﾉ;ﾐｪ;ｪW SW ﾉげﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ 
SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ｷﾏヮﾉｷIｷデWﾏWﾐデ ﾉげWゲヮ;IW SW ヴYaYヴWﾐIW ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌ケ┌Wﾉが Wデ Wﾐ W┝IYSWﾐデ 
S┌ケ┌Wﾉが ┗ﾗﾐデ ゲW SWゲゲｷﾐWヴ ﾉWゲ ゲｷﾉｴﾗ┌WデデWゲ SW IWゲ ZデヴWゲ SW ﾉげ;┌-SWﾉ<っ SW ﾉげWﾐ-deçà du social et leur 
SｷゲIﾗ┌ヴゲく UﾐW aｷｪ┌ヴW SW ゲデ┞ﾉWが ﾉ; SｷｪヴWゲゲｷﾗﾐが ┌ﾐ ﾏﾗデｷaが ﾉげYｪﾗ┌デが Wデ ┌ﾐW I;デYｪﾗヴｷW S┌ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉ 
ヴﾗﾏ;ﾐWゲケ┌Wが ﾉげWﾐa;ﾐデが ゲWヴ┗ｷヴﾗﾐデ < ｷﾉﾉ┌ゲデヴWヴ IWデデW ｷSYWく  
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L; SｷｪヴWゲゲｷﾗﾐ Sげ;HﾗヴSぎ デﾗ┌デ ゲW ヮ;ゲゲW IﾗﾏﾏW ゲｷが S;ﾐゲ ﾉWゲ Misérables, une de ses fonctions était 
Sげ;デténuer la violence des antagonismes sociaux et le choc de leurs conséquences. La digression 
ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW ヱΒヱΑ ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾃ┌ゲデW ;┗;ﾐデ ﾉ; SYIｴY;ﾐIW SW F;ﾐデｷﾐWが IWﾉﾉW ゲ┌ヴ W;デWヴﾉﾗﾗ ﾃ┌ゲデW 
après - IﾗﾏﾏW ヮﾗ┌ヴ a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげWaa;IWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉ; ヮヴﾗﾉｷaYヴ;デｷﾗﾐ S┌ ┗erbe de celle qui, dans le 
ヴﾗﾏ;ﾐが Wゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ┗ｷIデｷﾏW S┌ SYﾐ┌WﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ Wデ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;┌┗ヴW33. Plus 
ﾉﾗｷﾐが IげWゲデ ┌ﾐW ﾉｷｪﾐW ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ;ヮヴXゲ ;┗ﾗｷヴ ケ┌;ﾉｷaｷY ﾉWゲ IﾗﾏH;デゲ SW ﾃ┌ｷﾐ SW た révolte du peuple 
contre lui-même » que Hugo se lance dans une description détaillée des barricades du faubourg 
Saint-AﾐデﾗｷﾐW Wデ S┌ a;┌Hﾗ┌ヴｪ S┌ TWﾏヮﾉWが SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾃ┌ゲデｷaｷYW ｷﾏﾏYSｷ;デWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ﾉげ;┌デW┌ヴぎ た là 
ﾗ┍ ﾉW ゲ┌ﾃWデ ﾐげWゲデ ヮﾗｷﾐデ ヮWヴS┌ SW ┗┌Wが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ヮﾗｷnt de digression (V,1,1: 926) »... Il y en a bien 
une, ヮﾗ┌ヴデ;ﾐデが Wデ Sﾗﾐデ ﾉ; aﾗﾐIデｷﾗﾐ Wゲデ SげWaa;IWヴ ヱΒヴΒ SWヴヴｷXヴW IWゲ deux barricades. Ainsi les 
digressions sont une série de pas de côté dans le propos hugolien: 1817 au lieu de 1815, 1832 
plutôt que 48. Elles constituent ﾉげ┌ﾐ SWゲ ｷﾐSｷIWゲ ﾉｷデデYヴ;ｷヴWゲ SW ﾉげｷﾐaｷﾐi hugolien: plutôt que la 
confrontation pied à pied des forces historiques en marche, et ce même au pied de la barricade, 
ﾗ┍ ヮﾗ┌ヴデ;ﾐデ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW ヮﾉ┌ゲ Iﾉ;ｷヴWが ｷﾉ a;┌デ ゲげYIｴ;ヮヮWヴが a;ｷヴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ in 
extremis une ouverture sur un ailleurs qui annule les oppositions et qui dévoile, à côté de ce 
ケ┌げﾗﾐ Iヴﾗ┞;ｷデ ZデヴW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが ゲﾗﾐ Sﾗ┌HﾉW ヮヴﾗﾉｷaYヴ;ﾐデく  
CげWゲデ HｷWﾐ ﾉ< aussi ﾉげW┝;IデW aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW ﾉげYｪﾗ┌デが ヮ;ヴ ﾉWケ┌Wﾉ JW;ﾐ V;ﾉﾃW;ﾐ IﾗﾏﾏW ﾉW ﾉWIデW┌ヴ 
YIｴ;ヮヮWﾐデ < ﾉ; a;デ;ﾉｷデY SWゲ H;ヴヴｷI;SWゲく LげYｪﾗ┌デが IげWゲデ ﾉW ﾏﾗﾐSW SW ﾉげﾗﾏHヴW ケ┌ｷ ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐW ﾉWゲ 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW ヴYWﾉﾉW34: là tout est boue comme au ciel tout est lumière, et toute 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ゲげ;ﾐﾐ┌ﾉW S;ﾐゲ ┌ﾐ ;H;ｷゲゲWﾏWﾐデ ┗YI┌ IﾗﾏﾏW ┌ﾐW YﾉY┗;デｷﾗﾐ35. Cet immense 
WﾐaﾗﾐIWﾏWﾐデが IげWゲデ ┌ﾐ ;┌デヴW Sｷゲヮﾗゲｷデｷa SW ﾉげｷﾐaｷﾐｷ Wデ S┌ ﾏYﾉ;ﾐｪW SWゲ Iﾉ;ゲゲWゲが ゲ┞ﾏHﾗﾉｷゲY ヮ;ヴ ﾉW 
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IｴWﾏｷﾐ SW Iヴﾗｷ┝ S┌ aﾗヴN;デ JW;ﾐ V;ﾉﾃW;ﾐ ゲ;┌┗;ﾐデ ﾉW H;ヴﾗﾐ M;ヴｷ┌ゲ SW PﾗﾐデﾏWヴI┞く CげWゲデ ;┌ゲゲｷが Wデ SW 
manière tout à fait concomitante, un escamotage (cette fois-ci littéral!) du combat qui fait rage 
quelques pieds au-SWゲゲ┌ゲが Wデ ﾗ┍ ゲげW┝ヮヴｷﾏWﾐデ SW デヴXゲ ヴYWﾉゲ Wデ ゲ;ﾐｪﾉ;ﾐデゲ SYゲ;IIﾗヴSゲく CWデデW 
plongée dans les bas-aﾗﾐSゲ ヮWヴﾏWデ < H┌ｪﾗ Sげoffrir une nouvelle digression, cette fois sur les 
progrès de la voirie moderne: de manière inattendue, le lecteur ressort ainsi de cette fange 
ヴY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ヴ;ゲゲ┌ヴY ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏWヴ┗WｷﾉﾉWゲ SW ﾉげｴ┞ｪｷXﾐW ヮ┌Hﾉｷケ┌Wぎ た ﾉ; Hﾗ┌Wが ﾏ;ｷゲ ﾉげ>ﾏW ».  
Ce caractère liminaire, marginal et rédempteur de ces trois « aｷｪ┌ヴWゲ SW ﾉげWゲI;ﾏﾗデ;ｪW » trouve 
enfin son expression la plus puissante et la plus conceﾐデヴYW S;ﾐゲ ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐa;ﾐIWく 
P;ヴ ﾉげWﾐa;ﾐデが デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ デヴ;ﾐゲﾏ┌デ;デｷﾗﾐゲ SW┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉWゲぎ ﾉげWﾐa;ﾐデが IげWゲデ IWﾉ┌ｷ Sﾗﾐデ ﾉげｷSWﾐデｷデY 
ﾐげWゲデ ヮ;ゲ aｷｪYW S;ﾐゲ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴWが IWﾉ┌ｷ Sﾗﾐデ ﾉ; ┗ｷヴｪｷﾐｷデY Sげ>ﾏW ﾉ;┗W デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲWゲ SW ﾉW┌ヴゲ デ;IｴWゲ 
et tisse eﾐデヴW Iｴ;I┌ﾐW ﾉW ﾉｷWﾐ Sげ┌ﾐ HｷWﾐ ｷﾐゲデｷﾐIデ┌Wﾉく CげWゲデ ｪヴ>IW < ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SげWﾐa;ﾐIW SW CﾗゲWデデW 
que des liens se forment entre les personnages du roman, qui sans elle auraient été impossibles, 
CげWゲデ ヮ;ヴ ﾉ; ﾏﾗヴデ SW G;┗ヴﾗIｴW ケ┌W ﾉ; H;ヴヴｷI;SW ヮWヴS ゲﾗﾐ I;ヴ;IデXヴW SW classe et gagne son 
I;ヴ;IデXヴW Sげｴ┌ﾏ;ﾐｷデYく CげWゲデ ヮ;ヴ IW aｷﾉゲ ;H;ﾐSﾗﾐﾐYが Wデ IW ケ┌げｷﾉ ヮﾗヴデW Wﾐ ﾉ┌ｷ SW ﾃ┌ゲデW Wデ SW 
fraternel, que Thénardier vit une forme de rédemption textuelle quand mêmeく LげWﾐa;ﾐIWが 
partout chez Hugo - ce sera à nouveau le cas dans Quatrevingt-Treize - IげWゲデ ﾉげｷﾐﾐﾗIWﾐIW ケ┌ｷ a;ｷデ 
ヮﾉｷWヴ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW: comme le montre Pessin, Hugo  
 ; ヴWIﾗ┌ヴゲ < ﾉげWﾐa;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ WﾐIﾉWﾐIｴWヴ ┌ﾐW ヮヴﾗIYS┌ヴW Sげｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ ゲ┞ﾏHﾗﾉｷケ┌Wく A デヴ;┗Wヴゲ ﾉ┌ｷ ﾗﾐ SYIﾗ┌┗ヴW ケ┌W ﾉげｷﾐaｷヴﾏW 
et le faible sont puissants, que conscience et sagesse président à des attitudes qui relèvent pourtant de la non-
IﾗﾐゲIｷWﾐIWが ケ┌W ﾉげｷﾏヮ┌ヴ ヮW┌デ ZデヴW ヮ┌ヴく L; ┗Wヴデ┌ SげWﾐa;ﾐIW Wゲデ SげZデヴW ﾉW aWrment de ces métamorphoses (71). 
 
LW ヮﾗｷﾐデ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ SW IWゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ aｷｪ┌ヴWゲが ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ｪWゲ Wデ ﾏﾗデｷaゲが IげWゲデ SげZデヴW ヮヴYゲWﾐデYゲ 
IﾗﾏﾏW SWゲ ゲ┌ヴヮﾉ┌ゲ S┌ デW┝デWが ケ┌げｷﾉゲ W┝IXSWﾐデ Iｴ;I┌ﾐ < ﾉW┌ヴ ﾏ;ﾐｷXヴWく L; SｷｪヴWゲゲｷﾗﾐが W┝Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW 
du roman. Les égouts, débordement de la ┗ｷﾉﾉWく LげWﾐa;ﾐIWが ｴYデYヴﾗデﾗヮｷW du monde adulte. Au 
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terme de ce bref parcours dans le foisonnement des Misérables, nous espérons avoir suggéré la 
grande proximité de ces figures du dépassement avec la parole du romancier lui-même. Car 
toutes ont en commun leur refus de penser la réalité sociale en terme oppositionnels et 
ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW IﾗﾏﾏW ﾉW aヴ┌ｷデ Sげ┌ﾐW ┗ﾗﾉﾗﾐデY IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wが WﾐIore moins lorsque celle-ci a la couleur de 
ﾉげYﾏW┌デWく Dげﾗ┍ ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデYが Iﾗﾐゲデ;ﾐデW IｴW┣ H┌ｪﾗが SW ﾏWデデヴW ﾉW HｷWﾐが ﾉ; ﾏﾗヴ;ﾉW Wデ ﾉ; ﾉｷデデYヴ;デ┌ヴW 
quelque part en-deçà ou au-SWﾉ< SWゲ ┗ｷﾗﾉWﾐIWゲ SW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW36ぎ Wﾐ ﾉげWﾐa;ﾐデが Wﾐ DｷW┌が Wﾐ ﾉげYｪﾗ┌デが 
enfin en lui-même. 
 
Il reste pour conclure à revenir sur la complicité objective que cette nécessité, qui est 
chez Hugo exigence poétique autant que philosophique, entretient avec ce qui est selon Marx 
ﾉげﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉｷデY historique du bonapartisme. CWデデW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ デｷWヴゲが Sげ┌ﾐ Wﾐ-SWｴﾗヴゲが Sげ┌ﾐ 
rejet - ケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷゲゲW S┌ ﾏｷゲYヴ;HﾉW ﾗ┌ SW ﾉげW┝ｷﾉY ゲヮﾉWﾐSｷSW SWゲ ｺﾉWゲ ;ﾐｪﾉﾗ-normandes - et son 
ｪﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷデY < ﾉ; IWﾐデヴ;ﾉｷデYが ┗ﾗｷﾉ< IW ケ┌ｷ ﾐﾗ┌ヴヴｷデ ﾉげｷﾏ;ｪｷﾐ;ｷヴW ｴ┌ｪﾗﾉｷWﾐき ┗ﾗｷﾉ< IW 
détermine de manière tout aussi essentielle ﾉW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW ﾉげｴﾗﾏﾏW S┌ ヲ 
décembre. Celui-ci prend ainsi paradoxalement figure de compagnon de route, et presque de 
ゲ;┌┗W┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｴﾗﾏﾏW H┌ｪﾗ -  promu malgré ou grâce à lui à la dignité de prophète exilé - et 
pour le livre des Misères, interrompu en 1848 « pour cause de révolution
37
 », et qui, devenu Les 
Misérables, trouve dans cette exaltation du surplus à la fois son système philosophique et 
quelques-uns des traits marquants de son organisation énonciative. Ce bonapartisme 
romanesque permet surtout à Hugo de régler presque définitivement - Quatre-vingt Treize sera 
une nouvelle étape de ce questionnement - ゲﾗﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ ;┌┝ ﾉ┌デデWゲ SW Iﾉ;ゲゲWゲが Wデ SげｷﾐデYｪヴWヴ 
celles-ci dans une pensée englobante et syncrétique du progrès humain. Hugoが Sげ┌ﾐW IWヴtaine 
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manière, fait dans Les Misérables son 2 décembre. Voilà qui mène à une suggestion paradoxale: 
H┌ｪﾗ ゲWヴ;ｷデ デヴｷH┌デ;ｷヴW SW ゲﾗﾐ ゲデ;デ┌デ Sげﾗヮヮﾗゲ;ﾐデ majeur à Bonaparte, et de son charisme grand 
chantre exilé de la république à ce qui pour Marx est au cヱur d┌ Sｷゲヮﾗゲｷデｷa Hﾗﾐ;ヮ;ヴデｷゲデWぐ ┗ﾗｷヴW 
à Bonaparte lui-même. 
P;ヴ;Sﾗ┝Wい Fﾗヴデ ｴW┌ヴW┌ゲWﾏWﾐデが ｷﾉ ﾐげ┞ ; ﾃ;ﾏ;ｷゲ SW ヮ;ヴ;Sﾗ┝W indépassable chez Hugo, et 
ﾉげ┌ﾉデｷﾏW W┝ｷﾉY - Dieu - ゲげﾗaaヴW デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ヮﾗ┌ヴ ヴYゲﾗ┌SヴW ﾉWゲ ｷﾐW┝デヴｷI;Hﾉes contradictions des 
hommes : 
 
 LげｴﾗﾏﾏW ﾐげWゲデ ふぐぶ ﾐｷ ｷﾐﾐﾗIWﾐデが ﾐｷ Iﾗ┌ヮ;HﾉWく JYゲ┌ゲ-Christ vaut Louis Bonaparte et Louis 
Bonaparte vaut Jésus-Cｴヴｷゲデく CげWゲデ ;Hゲ┌ヴSW Wデ ﾏﾗﾐゲデヴ┌W┌┝く Vﾗｷﾉ< ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ Wﾐ ;ヴヴｷ┗W ゲｷ ﾉげﾗﾐ ヮ;ヴデ S┌ 
IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷHﾉWく M;ｷゲ ﾉW ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ ;SﾏWデ ﾉげｷﾐIﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷHﾉW ふぐぶ ;ｴぁ Aﾉﾗヴゲ デﾗ┌デ Iｴange. 







                                                 
1
 Voir Journet et Robert, ΑΓく H┌ｪﾗ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW ゲW┌ﾉ < Sonner au terme un sens très 
vague: le mot socialisme, rappelons-le, est popularisé dans son sens très élargi de 
« transformation communautaire et humanitaire de la société » par Pierre Leroux en 1833. Sur 
ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW Wデ ﾉ; Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ S┌ ﾏﾗデ ゲﾗIｷ;ﾉｷゲme, voir Grandjonc (103-104). 
2
 Littérature et philosophie mêlées, in Oeuvres complètes, tome XII: Critique, 51. 
 
3
 Les references aux Misérables renvoient au vol. II (Roman II) des Oeuvres complètes de 
Hugo. 
4
 Voir les Souvenirs de Tocqueville (notamment 131-132). 
5
 William Shakespeare (II, V, 7), in Oeuvres complètes, tome XII : Philosophie, 395. 
6
 “┌ヴ ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW SW IW デWヴﾏW Wデ ゲﾗﾐ ;IIWヮデｷﾗﾐ ﾏ;ヴ┝ｷゲデW en particulier, voir Williams (155-
157) 
7
 Définition du Trésor de la Langue française.  
8
 LげW┝IWﾉﾉWﾐデ ﾉｷ┗ヴW ケ┌W M;ヴｷﾗ V;ヴｪ;ゲ Lﾉﾗゲ; ; Iﾗﾐゲ;IヴY ;┌┝ Misérables propose de 
substantiels dé┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷSYﾗﾉﾗｪｷW S┌ デW┝デW Wデ ﾉW SYI;ﾉ;ｪW aYIﾗﾐS WﾐデヴW た réalité 
réelle » et « réalité fictive ». Nous y renvoyons le lecteur. 
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9
 CげWゲデ Wﾐ WaaWデ ヮﾗ┌ヴ M;ヴ┝ ﾉ; た première grande bataille entre les deux classes qui 
divisent la société moderne » (107 et suivantes). 
10
 さCW ケ┌W ﾉW ヮﾗXデW ゲW Sｷゲ;ｷデ Wﾐ ヱΒヴΒざが Châtiments,. Oeuvres complètes, tome V: Poésie 
II, 90. 
11
 Victor Hugo, HｷゲデﾗｷヴW Sげ┌ﾐ IヴｷﾏW, I, 17. Oeuvres complètes, tome VI: Histoire, 237. 
12
 Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐ ﾉﾗﾐｪ デW┝デW ヴYSｷｪY Wﾐ ヱΒヶヰ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW ゲWrvir de « préface spéciale » 
aux Misérables, et qui ne fut par ailleurs jamais achevé. Intitulé « Préface philosophique » dans 
ﾉげYSｷデｷﾗﾐ SW ﾉげIﾏヮヴｷﾏWヴｷW N;デｷﾗﾐ;ﾉW ふヱΓヰΒぶが ﾗﾐ ﾉW デヴﾗ┌┗W YSｷデY ゲﾗ┌ゲ ﾉW デｷデヴW ふIｴﾗisi par Hugo) de 
PｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷWぎ IﾗﾏﾏWﾐIWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ livre dans le tome XII des Oeuvres complètes (534), par les 
soins SげY┗Wゲ Gﾗｴｷﾐ ふ┗ﾗｷヴ ゲ; ﾐﾗデｷIWが 750) 
13
 Sur les rapports de Hugo aux socialistes athées de son temps, voir Brombert, Victor 
H┌ｪﾗぐ (119). 
14
 Vﾗｷヴ さHｷゲデﾗｷヴW ゲﾗIｷ;ﾉW Wデ ヴﾗﾏ;ﾐ SW ﾉ; ﾏｷゲXヴWさく  
15
 Sur ce sujet voir Roman, « Rupture et continuité », surtout 9-10. 
16
 Voir Brombert, VｷIデﾗヴ H┌ｪﾗぐ, 86-97. 
 
17
 Sur les liens entre  la biographie de Napoléon et celle de Jean Valjean, voir Gohin. 
18
 Oﾐ ゲW ヴYaYヴWヴ; ゲ┌ヴ IWデデW aｷｪ┌ヴW < ﾉ; HWﾉﾉW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ケ┌げWﾐ ヮヴﾗヮﾗゲW Brombert (Victor 
H┌ｪﾗぐ, 91 et suivantes). 
19
 Voir Vargas Llosa  (124 et passim). 
20
 Oﾐ ゲげｷﾐゲヮｷヴW ｷIｷ SW IW ケ┌W Sｷデ L┌ﾆ;Iゲ S┌ ｴYヴﾗゲ Yヮｷケ┌W ふヶヰぶぎ た En toute rigueur, le héros 
SげYヮﾗヮYW ﾐげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ┌ﾐ ｷﾐSｷ┗idu. De tout temps, on a considéré comme une caractéristique 
WゲゲWﾐデｷWﾉﾉW SW ﾉげYヮﾗヮYW ﾉW a;ｷデ ケ┌W ゲﾗﾐ ﾗHﾃWデ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ SWゲデｷﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉが ﾏ;ｷゲ IWﾉ┌ｷ Sげ┌ﾐW 
communauté ». 
21
 On en trouvera chez Roman, VｷIデﾗヴ H┌ｪﾗぐ, 727, et Rosa, « HｷゲデﾗｷヴW ゲﾗIｷ;ﾉWぐ ». 
22
 Voir Vernier. 
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